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La UBU analiza unos restos del Paleolítico de una cueva cántabra                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
El grupo de Laboratorio de Evolución Humana de la UBU ha iniciado el es-
tudio anatómico de los restos de un Homo sapiens encontrado en un ente-
rramiento del Paleolítico Inferior en la Cueva de El Mirón (Cantabria)      
Noticia completa 
La UBU guarda los tesoros de Cueva Mayor (Atapuerca) 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
El Laboratorio de Evolución Humana de la UBU, ubicado en el centro I+D+i, 
es el único que se convierte en laboratorio provisional y definitivo de los 
restos que cada día de campaña se extraen de Atapuerca.  
Noticia completa 
 
22 investigadores desvelarán varias incógnitas del Monasterio de San Salvador de Oña 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
En el Congreso Internacional sobre el Monasterio de San Salvador, organi-
zado por la UBU, entre otros, del 1 al 4 de septiembre, se pondrán sobre la 
mesa los últimos hallazgos tanto en materia patrimonial como histórica. 
Noticia completa 
 
Las mariposas en el estómago, a examen 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Una de los descubrimientos del doctorando de la UBU, José Manuel Sanz, 
tras 4 años de investigación, ha sido que la extroversión, como rasgo de 
personalidad, se asocia con la intensidad del enamoramiento.                 
Noticia completa 
 
El Papel de los escribanos de la Catedral de Burgos en la Baja Edad Media 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Una tesis de la Universidad de Burgos de Juan Luis Ramos tiene como ob-
jetivo estudiar el devenir histórico de los escribanos y notarios vinculados 




La Junta, la Universidad y el Ayuntamiento trabajan conjuntamente para la 
puesta en marcha del CNED, proyecto que se convierta en un referente re-
gional y nacional en el mundo de la creación digital y audiovisual.                      
Noticia completa 
El Hospital de la Concepción se convertirá en un Centro de Nuevas Experiencias Digitales 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
El apoyo de empresarios y directivos jubilados a los emprendedores y em-
presas de nueva creación comienza a dar sus frutos gracias a SECOT y FAE 
Burgos. Cuentan, entre otros, con la colaboración de la UBU.                 
Noticia completa 




La sociedad civil debe reconquistar los grupos de acción local frente a la Administración 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
José María Caballero, Tomás Prieto y José María de la Cuesta, investigado-
res de la UBU han elaborado un estudio sobre el régimen jurídico de los 







“Deberíamos contar con un grado universitario de geología, biología o paleonto-
logía para crear cantera”. Entrevista completa  
José Miguel Carretero, investigador principal del Laboratorio de Evolución Humana de la UBU 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————---  
En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 
y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos de la 
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Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN ADELANTA 2011: hasta el 30/12/2013 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Ayudas a la inversión, investigación y desarrollo e innovación empresarial 
a empresas. Las subvenciones se agrupan en dos programas: Programa de 
inversiones y creación de empresas y Programa I+D+i.                        
Más información  
Subvenciones para autónomos y Pymes de Castilla y León destina-
das a la bonificación de préstamos y pólizas de crédito para finan-
ciar inversiones empresariales, gastos de I+D+i y capital circulan-
te.Más información 
Subvenciones destinadas a la bonificación de préstamos y pólizas: hasta el 30/11/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
38 nuevas convocatorias de ayudas para I+D+i del 7ª Programa Marco  (7PM) 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Ayudas para los programas de Cooperación (financia I+D+i trasnacional 
colaborativa), Capacidades (fortalecimiento de las capacidades de investi-
gación e innovación) e Ideas (financia investigación en la frontera del co-
nocimiento a grupos individuales de investigación). (Ver Call Fiches)                        
Más información  
Abierta la convocatoria de ayudas del Programa INNPRONTA: hasta el 07/09/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Ayudas destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en 
investigación y desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para 
el desarrollo de la economía española.                                                




Se abre el plazo de envío de propuestas del 1 al 20 de septiembre de 
2011  para participar en la Tercera Edición del "Curso de Creación de Em-
presas en el Entorno Universitario".                                                       
Más información 
“Curso de Creación de Empresas en Entorno Universitario”: 24 y 25/10/2011                   
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
